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LAPORAN PPL DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN 
 
ABSTRAK 
 
Oleh 
Iin Vrisika Erfitriana 
NIM. 12101244034 
Pengelolaan suatu instansi yang menangani permasalahan ataupun 
mengembangkan suatu program pendidikan menjadi salah satu pekerjaan yang 
harus dirancang sebaik mungkin. Rencana kerja yang sudah ditetapkan 
terkadang mengalami kesalahan teknis dan ketidakmerataan dalam menangani 
penyelenggaraan suatu program. Di Dinas Pendidikan Pemuda  dan Olahraga 
Kabupaten Sleman khusus bidang sarana dan prasarana yang ada dimasing-
masing sekolah selalu mengalami ketidaksesuaian antara data dan bentuk secara 
fisik. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pendataan sacara berkala sehingga 
menyebabkan banyaknya sarana dan prasarana yang banyak tidak sinkkron. 
Selain itu juga banyaknya sarana dan prasarana yang banyak dibutuhkan dalam 
kurun waktu terakhir.  Pendataan sarana dan prasarana yang belum valid dari 
masing-masing Sekolah Dasar. Adapun alasan lainnya yaitu ketidaksesuaian 
pengadaan disetiap sekolah, kurangnya informasi secara jelas mengenai 
kebutuhan sekolah sebagai bukti progres setiap tahun. Dengan permasalahan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya pendataan tentang jumlah dan 
kondisi sarana dan prasarana di masing-masing Sekolah Dasar untuk mengetahui 
perkembangan secara berkala masing-masing sekolah berdasarkan permendiknas 
khususnya ruang kelas saja. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka analisis sarana 
dan prasarana Sekolah Dasar sekabupaten Sleman yang bertujuan untuk 
mengadakan pengadaan yang valid atau sesuai keadaan sekolah masing-masing, 
mengadakan pengadaan yang lebih up to date atau terbaru guna mengetahui 
kebutuhan dan perkembangan masing-masing Sekolah Dasar, sebagai bahan 
kebijakan tentang progres sarana dan prasarana pendidikan agar tepat sasaran. 
Dalam menjalankan program yang diselenggarakan pada 10 Agustus sampai 11 
September ini sesuai dengan permasalahan dilapangan membutuhkan 
ketrampilan mengelola manajerial baik secara fisik yang terjun langsung ke 
lapangan maupun manajemen yang mengatur penyelenggaraan rencana kerja 
pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu sebagai mahasiswa PPL 
membutuhkan perencanaan yang dapat membantu menganalisis ketidaksesuaian 
sarana dan prasarana. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Dasar 
merupakan bentuk program kerja yang dilakukan untuk mengetahui jumlah 
sarana dan prasarana yang baik, rusak dan kekurangannya. Dimulai dari 
pembuatan instrumen yang akan di isi dari masing-masing sekolah dan 
dikumpulkan di Dikpora yang beralamat di Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman 
ini. Data yang sudah terkumpulkan dilanjutkan dengan analisis, yaitu 
menghitung jumlah sarana dan prsarana yang baik, rusak dan disimpulkan 
hingga menjadi bahan kebijakan dalam usulan kegiatan penyelenggaraan 
program sarana dan prasarana ini.  
  Kata kunci : sarana dan prasarana, pengelolaan, Sekolah Dasar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Visi dari PPL ini adalah menjadi institusi terkemuka dalam pelayanan 
PPL/ magang III dan PKL untuk mencetak tenaga kependidikan dan non 
kependidikan yang professional berwasasan global. Sedangkan misi dari PPL ini 
yaitu memperdayakan daya dukung sehingga mahasiswa siap melaksanakan 
PPL/magang III dan PKL yang professional berwawasan global, mengembangkan 
jejaring kerjasama PPL/MAGANG III dan PKL dengan lembaga pendidikan dan 
non kependidikan, memberikan layanan professional dalam pelaksanaan PPL/ 
magang III dan PKL, serta mengembangkan, mengkaji dan mengendalikan 
pelaksanaan PPL/magang III dan PKL dalam mendukung mutu tenaga pendidik 
dan non kependidikan. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu bentuk 
nyata dari perguruan tinggi untuk memberdayakan mahasiswa sesuai ketrampilan 
dan pengetahuan yang telah didapat selama kuliah. Mahasiswa memiliki andil 
yang besar dalam peningkatan suatu lembaga agar mampu melakukan 
pembenahan ataupun pengembangan sesuai program yang diadakan suatu 
lembaga. Tujuan dari PPL ini adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam bidang pembelajaran disekolah atau lembaga dalam rangka melatih dan 
mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan, memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari dan menghayati 
permasalahan sekolah atau lembaga yang terkait dengan proses pembelajaran, 
serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan yang dikuasai secara interdisipliner kedalam pembelajaran 
disekolah, klub atau lembaga pendidikan. Mahasiswa diharapkan mampu 
memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan ataupun kemajuan lembaga. Oleh 
karena itu mahasiswa PPL berusaha merancang progam kerja PPL yang mampu 
menyesuaikan program kerja suatu lembaga sebagai upaya memajukan dan 
meningkatkan lembaga pada bidang tertentu. Adapun program-program yang 
mampu dilaksanakan baik fisik maupun no fisik serta program yang mampu 
memajukan ataupun melakukan perubahan sesuai keadaan lembaga. Melalui 
program ini mahasiswa dapat mengetahui seberapa besar ukuran kinerjanya 
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disuatu lembaga dalam melakukan inovasi dan kesiapan dalam menjalankan 
permasalahan di dunia pendidikan. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Sleman 
merupakan salah satu lembaga yang bekerjasama dengan UNY sebagai tempat 
Praktik Pengalaman Kerja yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa PPL.  
 
A.    Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman merupakan salah 
satu tempat penerjunan lokasi Praktik Pengalaman Kerja (PPL). Lembaga ini 
beralamat di JL. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Lokasi ini berada diwilayah yang cukup strategis karena terletak 
dijalur transportasi yang mudah dijangkau dan cukup strategis dengan berbagai 
lembaga lainnya untuk menjalin kerjasama lebih mudah dan cepat. Lembaga ini 
memiliki 6 bidang yaitu bidang sarana dan prasarana, bidang PPTK, bidang 
kurikulum dan siswa, bidang PNFI, bidang perencanaan, dan kesekretariatan. 
Lembaga tersebut menangani sekolah-sekolah yang ada di 17 kecamatan 
kabupaten Sleman. Dalam 17 kecamatan tersebut terdapat 505 Sekolah Dasar. 
Masing-masing bidang terdiri dari seksi Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).  Didalam seksi 
juga terdapat tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh para pegawai 
dikantor Dikpora Kabupaten Sleman. Terdapat lima bidang dan satu 
kesekretariatan diantaranya: 
1. Bidang kurikulum dan kesiswaan 
2. Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
3. Bidang sarana dan prasarana 
4. Bidang pemuda dan olahraga 
5. Bidang pendidikan non formal dan informal (PPNFI) 
6. Kesekretariatan 
Didalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdapat tugas yaitu melayani 
masyarakat yaitu membantu segala keluhan dari masyarakat dengan cara 
memberikan pelayanan yang optimal. Pelayanannyapun juga mampu memberikan 
informasi yang akurat. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga memiliki tugas 
pokok dan fungsi sebagai kantor. Setiap dinas memiliki tugas yang  dapat 
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bermanfaat bagi yang akan dilakukan, seberapa besar dinas yang lakukan. Di 
dinas pendidikan pemuda dan olahraga memiliki program-program yang akan 
memajukan pendidikan di sleman. Pendidikan di sleman selama ini harus 
mengetahui apa aja yang akan dilaksanakan oleh para pegawai mengingat masing-
masing pegawai diberi tanggungjawab yang sudah dikelompokkan berdasarkan 
kemampuannya. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman 
memiliki beberapa  rancangan program dan kegiatan. Selain itu juga pegawai 
yang ada di dinas dibagi menjadi 5 bidang yang berbeda-beda dan kesekretariatan. 
Permasalahan perencanaan program  ini berawal dari ketidaksesuaian data 
yang ada antara kenyataan dan pendataan. Kebanyakan pihak sekolah membuat 
data yang kurang valid dengan apa yang dimilikinya. Tidak valid dalam arti yaitu 
kursi guru yang dari tahun ke tahun hanya berjumlah 0 (nol) buah. Padahal setelah 
dianalisis kebutuhan kursi tersebut sudah direncanakan. Namun dalam 
pengadaannya justru tidak tepat sasaran. Sekolah yang perlu kebutuhan sarpras 
justru belum mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal tersebut membuat 
permasalahan yang harus diteliti. Keganjalan-keganjalan yang telah terlihat butuh 
dipastikan dengan suatu pendataan secara menyeluruh di Sekolah Dasar 
sekabupaten Sleman ini. Maka membutuhkan suatu analisis secara nyata dan jelas 
dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang permasalahan ini 
adalah 
1. Pendataan sarana dan prasarana yang belum valid dari masing-masing 
Sekolah Dasar 
2. Ketidaksesuaian pengadaan disetiap sekolah 
3. Kurangnya informasi secara jelas mengenai kebutuhan sekolah sebagai 
bukti progres setiap tahun 
Dengan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya 
pendataan tentang jumlah dan kondisi sarana dan prasarana di masing-masing 
Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan secara berkala masing-masing 
sekolah berdasarkan permendiknas khususnya ruang kelas saja. Kegiatan ini 
dilakukan dalam rangka analisis sarana dan prasarana Sekolah Dasar 
sekabupaten Sleman yang bertujuan untuk sebagai berikut: 
1. Mengadakan pengadaan yang valid atau sesuai keadaan sekolah masing-
masing  
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2. Mengadakan pengadaan yang lebih up to date atau terbaru guna mengetahui 
kebutuhan dan perkembangan masing-masing Sekolah Dasar 
3. Sebagai bahan kebijakan tentang progres sarana dan prasarana pendidikan 
agar tepat sasaran 
Berdasarkan data-data yang sudah ada, maka saya akan melakukan dengan 
menganalisis kebutuhan masing-masing sekolah. Dalam dinas ini hanya ada data 
berupa rangkuman yang langsung dinyatakan mengalami usul kegiatan atau tidak. 
Maka dibutuhkan suatu analisis kebutuhan yang benar-benar bisa dilihat secara 
nyata. Hal tersebut menjadi bahan kebijakan dalam rangka mempertimbangkan 
kebutuhan mana yang akan dipenuhi serta pengambilan keputusan tentang sarana 
dan prasarana agar tepat sasaran. Misalkan sebagai acuan progres dari tahun ke 
tahun, jika masih ada kekurangan pada tahun berjalan akan diselesaikan dan 
menjadi bahan analisis pada tahun berikutnya.  
 
B.   Perumusan Program Dan Rancangan Kegiatan Program PPL/Magang III 
Berdasarkan hasil observasi, maka permasalahan yang ditemukan di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga disusun dalam bentuk program kerja dan di 
rumuskan dalam matriks program kerja kelompok PPL. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan supaya pelaksanaan PPL dapat dilaksanakan secara terencana dan 
sistematis. 
Dari matriks program kerja, kemudian dirumuskan dalam rancangan 
pelaksanaan. Program PPL yang sudah terlaksana kemudian diuraikan dalam 
laporan hasil kerja PPL. Rancangan kegiatan PPL yang dilakukan sebagai berikut 
pada PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 
1. Observasi 
  Kegiatan ini bertujuan agar praktikan mengenali lingkungan lembaga 
tempat mereka praktik lapangan agar terbentuk rasa memiliki dari praktikan 
terhadap lembaga. Kegiatan observasi dilaksanakan pada sepanjang PPL I 
disemester sebelumnya. 
2. Praktikum dilembaga 
Kegiatan ini terjun langsung mengamati lingkungan lembaga terutama 
dibidang yang sudah diminati sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi 
kesepakatan bersama mengenai program yang akan dilaksanakan. Praktek ini 
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dilakukan diawal penerimaan PPL secara resmi sambil menjalankan program 
yang sudah dibuat. Selain itu juga malakukan koordinasi dan konsultasi 
terhadap pembimbing tentang bagaimana perkembangan lembaga ini.  
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A.    Persiapan  
Syarat wajib agar dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan, yaitu 
lulus mata kuliah PPL I. Tiap kelompok dalam kuliah PPL I kurang lebih ada 
sebelas orang dengan satu dosen pembimbing. Dengan adanya kuliah PPL I ini 
diharapkan mahasiswa calon peserta PPL dapat belajar bagaimana menyusun 
program yang akan dilaksanakan di tempat bekerja nantinya diawasi oleh dosen 
pembimbing. Setelah adanya kuliah PPL I, maka di laksanakan pembekalan PPL 
pada 5 Agustus 2015. Sebelum hal ini telah dilakukan penerjunan PPL ke dinas 
ditemani oleh dosen pembimbing. Selain itu mahasiswa PPL juga melakukan 
tahap pra-PPL dimana mahasiswa melakukan observasi ke dinas. Observasi 
tersebut dilakukan disepanjang semester 6 yaitu PPL I. Kegiatan observasi yaitu 
meneliti dan mempelajari pada masing-masing bidang yang akan ditempati.  
Adapun visi dan misi sebagai acuan mahasiswa dalam merancang program 
yang dilaksanakan. Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  Kabupaten 
Sleman yaitu terwujudnya insan yang berkualitas dan berbudaya. Makna dari Visi 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  Kabupaten Sleman adalah adanya 
harapan agar pendidikan yang berkualitas itu dapat terwujud secara nyata dan 
mampu menghasilkan insan yang berkualitas dan berbudaya. Insan yang 
berkualitas dan berbudaya dijadikan dasar dalam upaya menciptakan pendidikan 
yang berkualitas dan menghasilkansumber daya manusia yang dapat diandalkan 
dan tidak meninggalkan budaya bangsa. Sedangkan misi dari Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga  Kabupaten Sleman yaitu  
1. Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan 
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga 
3. Meningkatkan klualitas layanan pendidikan, pemuda dan olahraga, serta 
peran masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan 
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Beberapa persiapan PPL juga dilakukan sebelum mahasiswa melaksanakan 
praktik di dinas. Persiapan tersebut meliputi : 
1. Mempelajari Tupoksi 
Bidang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam melaksanakan 
tugas mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan 
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 
d. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan 
e. Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan 
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang 
pengelolaan sarana dan prasarana 
Seksi sarana dan prasarana TK dan SD mempunyai tugas 
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan 
prasarana pendidikan TK dan SD.  Seksi sarana dan  prasarana TK dan 
SD dalam  melaksanakan tugas mempunysi fungsi: 
a. Penyusunan rencana kerja seksi sarana dan prasarana TK dan SD 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan 
prasarana pendidikan TK dan SD 
c. Penyelenggaraan pengelolaan  sarana dan prasarana pendidikan TK 
dan SD 
d. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan TK dan SD 
e. Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan TK dan SD 
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi 
sarana dan  prasarana TK dan SD 
 
2.      Menyusun Program 
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Kegiatan ini berkaitan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Program . 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Program ini harus disiapkan oleh praktikan 
sebelum kegiatan lapangan berlangsung serta  pembuatannya harus disesuaikan 
dengan Tupoksi yang ada. Adapun format yang tercantum dalam penyusunan 
program adalah : 
a. Persiapan 
1) Konsultasi, koordinasi dan pemantapan program 
2) Menyiapkan instrumen yang hendak  dikerjakan 
3) Pengecekkan aplikasi yang hendak akan digunakan 
b. Pelaksanaan 
1) Pemeriksaan data yang akan diolah 
2) Entri data sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan dari 
masing-masing sekolah 
3) Pengolahan analisis data kedalam format yang sudah disediakan 
a) Merekap meja and kursi peserta didik 
b) Merekap meja dan kursi guru 
c) Merekap lemari, rak hasil karya peserta didik dan papan 
pajang 
d) Merekap tempat sampah dan tempat cuci tangan 
e) Merekap jam dinding dan soket listrik 
4) Peninjauan kembali data yang telah diinput 
5) Pembuatan kesimpulan analisis sarpras SD 
c. Evaluasi dan tindak lanjut 
d. Indikator keberhasilan 
 
B.  Pelaksanaan PPL/Magang III( Praktik Terbimbing ) 
Mahasiswa adalah agen perubahan yang dipandang mampu menjadi tonggak 
kemajuan, di tuntut untuk mampu mengaktualisasikan kemampuan dan 
kompetensi yang dimilikinya sebagai hasil belajar di bangku kuliah dalam 
kehidupan yang nyata. Terkait dengan pemikiran tersebut, program PPL 
merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu 
yang dikuasainya. Dalam kesempatan ini praktikan telah melaksanakan program-
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program PPL di lokasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman, diantaranya sebagai berikut: 
1. Program Utama 
a. Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Dasar berdasarkan 
permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang mebeler ruang kelas 
Analisis kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan untuk mengetahui berapa 
barang yang akan direncanakan dalam waktu yang akan datang. Dinas sudah 
menyebarkan data berupa instrumen yang harus diisi tentang sarana dan 
prasarana yang ada di masing-masing sekolah. Adapun langkah-langkah 
dalam melaksanakan program kerja individu PPL ini yaitu 
1) Persiapan 
a) Konsulltasi, koordinasi dan pemantapan program 
Konsultasi dilakukan oleh saya bersama kasi yang menangani 
sarpras SD yaitu membahas tentang kelanjutan program yang telah 
dibuat. Koordinasi dilakukan bersama untuk membuat kesepakatan 
bersama tentang program yang dibuat dan langsung dimantapkan 
program tersebut. Konsultasi dihari pertama dilakukan bersama kasi 
SMA, dikarenakan kasi SD sedang mengambil cuti. Dari kasi SMA 
diperoleh bahwa program yang saya buat dapat dijalankan. 
Dilanjutkan berkoordinasi dengan kasi SMP yang secara langsung 
juga mengurusi bagian SD. Dari koordinasi tersebut diperoleh bahwa 
kasi SMP kurang mengetahui keberlanjutan dari analisis sarana dan 
prasarananya karena sudah dilimpahkan kepada kasi SD.  
b) Menyiapkan instrumen yang hendak dikerjakan 
Instrumen dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada, tentunya 
mengacu berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007. Didalam 
permendiknas telah dijelaskan tentang mebeler apa saja yang perlu 
didata. Instrumen berisi 11 item yang akan didata dari berbagai 
sekolah, yaitu kursi peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, 
meja guru, lemari, rak hasil karya peserta didik, papan pajang, 
tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding dan soket listrik. 
Dari masing-masing item terdiri dari jumlah sarana dan prasarana 
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yang ada disekolah-sekolah tesebut dilanjutkan dengan jumlah 
kebutuhan yang kurang memenuhi standar.   
c) Pengecekan aplikasi yang hendak akan digunakan (Ms. Excel) 
Sebelum mempersiapkan dalam mengentri data terlebih dahulu 
mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan dalam menjalankan 
program ini. Aplikasi yang dilakukan pengecekkan yaitu berupa  
Microsoft excel.  
2) Pelaksanaan 
a) Pemeriksaan data yang akan diolah 
Data yang sudah didapatkan diperiksa terlebih dahulu sebelum 
menjalankan data yang akan dianalisis.  
b) Entri data sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan dari 
masing-masing sekolah  
Setelah memeriksa data dari berbagai sekolah langsung memasukkan 
data sarana dan prasarana dari masing-masing sekolah kedalam 
format yang sudah ditentukan.  
c) Pengolahan analisis data kedalam format yang sudah disediakan 
Data yang sudah dimasukkan kedalam format analisis kebutuhan lalu 
diolah dengan cara menghitung berapa kebutuhan dari masing-
masing item yang sudah ditentukan. Masing-masing item diisi 
dengan jumlah barang yang ada disetiap sekolah, dilanjutkan dengan 
menghitung kekurangan dari kebutuhan tersebut, kemudian ditotal 
semua item yang sudah dihitung. Dari jumlah yang sudah dihitung, 
dilanjutkan dengan kesimpulan dari analisis tersebut. Kesimpulan 
dikelompokkan berdasarkan jumlah siswa, guru dan jumlah ruangan 
masing-masing kecamatan. Hasil dapat dilihat pada lampiran 1.1. 
d) Peninjauan kembali data yang telah diinput 
Program yang sudah selesai dilakukan ditinjau kembali agar tidak 
terjadi kesalahan. Program yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan 
arahan pembimbing merupakan hasil yang nantinya akan 
memberikan dampak yang bermanfaat bagi bidang. 
3) Evaluasi dan tindak lanjut 
a) Mengevaluasi hasil program 
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Program yang sudah dilaksanakan dapat membantu dalam 
menganalisis data. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana ini 
membantu membuat perencanaan dalam perhitungan analisis 
sarpras. Jumlah yang dibutuhkan akan diakumulasikan sehingga 
dapat disimpulkan menjadi usulan kegiatan. 
b) Mengecek kembali hasil program 
4) Indikator keberhasilan 
Indikator keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan selama PPL 
ini diukur melalui kegunaan dari data tersebut untuk menjadi acuan 
kebijakan ataupun kegiatan. Secara konkrit dapat dilihat dari kuantitas 
sarana ruang kelas masing-masing sekolah  tentang jumlah sarana ruang 
kelas yang dibutuhkan. 
2. Program Tambahan 
a. Pengecekkan/rekapan sarana dan prasarana SD 
Rekapitulasi sarana dan prasarana SD sekabupaten Sleman yang 
berjumlah 505 sekolah di 17 kecamatan dilakukan dalam rangka analisis 
kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi:  
1) Jumlah siswa 
2) Jumlah guru 
3) Jumlah ruang kelas dan mebelernya 
4) Jumlah ruang perpustakaan dan mebelernya 
5) Jumlah laboratorium IPA dan mebelernya 
6) Jumlah ruang guru dan mebelernya 
7) Jumlah ruang kepala sekolah dan mebelernya 
8) Jumlah ruang UKS dan mebelernya 
9) Jumlah ruang gudang dan mebelernya 
10) Jumlah jamban dan mebelernya 
Dari data tersebut direkap hingga menjadi satu kesimpulan. Jumlah barang 
masing-masing sarana dan prasarana ditotal menjadi data satu kecamatan. 
Dari jumlah barang yang ada dikelompokkan menjadi barang baik dan barang 
rusak. Masing-masing barang baik dan rusak ditotal menjadi satu kecamatan. 
Data yang sudah dijumlahkan lalu disimpulkan dalam word, namun dalam 
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pekerjaan yang dikerjakan saya disimpulkan dalam bentuk power point untuk 
dipresentasikan. Sampel dari hasil ini dapat dilihat pada lampiran 1.2. 
b. Pengelompokkan surat dan berita acara distribusi buku induk 
Dalam rangka pembagian buku induk SMP dan SMA sekabupaten Sleman 
maka pihak sarpras menyiapkan surat dan dan berita acara guna pelayanan 
buku induk tersebut. Jumlah surat yang disiapkan disesuaikan dengan jumlah 
sekolah yang menerima buku induk tersebut. 
c. Pelayanan distribusi buku induk SMP dan SMA 
Pelayanan distribusi buku induk untuk SMP dan SMA dilakukan di kantor 
sarpras dengan alur pihak sekolah diberitahukan untuk pengambilan buku 
induk ke kantor sarpras. Pihak sekolah mengirim perwakilan atau kepala 
sekolah sendiri yang melakukan pengambilan. Dinas memerintahkan untuk 
membawa cap untuk bukti asli dari pihak sekolah. Sekolah mengisi berita 
acara rangkap dua sebagai bukti pengambilan buku induk. 
d. Rekapitulasi usulan kegiatan sarana dan prasarana SD 
Analisis yang sudah diolah dilakukan rangkuman rencana kegiatan berupa 
rehab ruang diseluruh sekolah. Rangkuman diperoleh dari data yang sudah 
dijumlahkan. Rangkuman tersebut dikaji sehingga dapat diketahui sarpras apa 
yang akan direhab. 
e. Rekapitulasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana SMA 
Rekapitulasi berupa pengelompokkan jumlah SMA yang ada di Sleman 
berdasarkan kecamatan dan masing-masing sarpras.  Masing-masing sarpras 
dibuat grafik ataupun table untuk dipresentasikan dan dideskripsikan 
berdasarkan masing-masing sarpras. 
f. Syawalan 
Syawalan dilaksanakan di SKB Disdikpora Sleman pada Jumat , 14 Agustus 
2015, didkuti oleh seluruh pegawai yang ada di dinas pendidikan. 
g. Senam Sehat 3 generasi 
Senam sehat tiga generasi dilaksanakan dilapangan pemda sleman yang 
diikuti oleh seluruh pegawai pemda Sleman dan siswa yang ada yang ada 
dikabupaten Sleman. 
h. Upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 
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Upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dilaksanakan di lapangan 
Pemda Sleman bersama seluruh staf pegawai pemerintah daerah. Selain itu 
juga terdapat perwakilan anak-anak SD, SMP dan SMA.  
i. Jalan Santai 
Jalan santai start dari lapangan pemda Sleman dilanjutkan dengan pembagian 
doorprize. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Factor pendukung 
a. Hubungan antara pembimbing dan  praktikan memperlancar program 
yang akan dilaksanakan 
b. Partisipasi dari seluruh komponen yang  membantu praktikan kegiatan 
sehari-hari 
c. Ketepatan waktu demi tercapainya efektifitas kerja 
d. Ketersediaan informasi yang akurat untuk kepentingan praktikan dalam 
menjalankan programnya 
2. Factor penghambat 
a. Kurangnya  penggalian data yang akan dijadikan program sebagai 
model kerjanya. Solusinya memperbanyak konsultasi terhadap 
pembimbing ataupun pihak-pihak yang bersangkutan 
b. Minimnya kesempatan praktikan dalam melakukan adaptasi terhadap 
lingkungan tempat bekerja karena kesibukan yang tidak bisa praktikan 
bantu. Solusinya melakukan pendekatan terhadap lingkungan agar 
dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya 
c. Ketidakmampuan praktikan dalam mengikuti lingkungan kerja. 
Solusinya mempelajari apa yang menjadi tugas dilingkungan kerja 
tersebut. 
Secara keseluruhan program ini berjalan dengan baik dan  membantu 
bidang dimana praktikan ditempatkan. Program yang sudah dirancang 
berjalan bersama program penunjang yang sudah diberikan oleh bidang 
dapat berjalan seiring tanpa menghambat program lainnya. Hal ini dapat 
dilihat dari kinerja yang dilakukan di lembaga mulai dari pembekalan, 
penerjunan, pelaksanaan hingga penarikan. Semua anggota PPL telah 
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mengikuti keberlangsungan atau tata cara PPL oleh kampus. Hasilnya 
program yang dirancang sudah berjalan dengan baik dan dipergunakan 
untuk kepentingan bidang.  
Manfaat PPL/ Magang III bagi mahasiswa antara lain : 
1. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses 
pendidikan dan pembelajaran di  lembaga 
2. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara 
interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam 
mengatasi permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang ada di 
lembaga 
3. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, 
dan pemecahan masalah pembelajaran dan pendidikan yang ada di 
lembaga 
4. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan 
pembelajaran di lembaga 
Manfaat PPL/ Magang III bagi lembaga 
1.  Memperoleh  kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan tenaga   
kependidikan yang professional 
2.  Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi dalam 
merencanakan serta melaksanakan pengembangan pembelajaran di 
lembaga 
3.  Meningkatkan hubungan kemitraan anatara UNY dengan  lembaga 
Manfaat PPL/ Magang III bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
1. Memperoleh umpan balik dari lembaga guna pengembangan kurikulum 
dan ipteks yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
2. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai 
permasalahan untuk pengembangan inovasi dan kualitas pendidikan 
3. ............................................................................................................................. T
erjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan instansi 
terkait untuk pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah melaksanakan PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 
diperoleh pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat 
praktikan sebagai berikut : 
1. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam mengelola pendidikan khususnya 
bidang sarana dan prasarana sebagai bekal yang dapat dipergunakan 
mahasiswa terjun dalam pekerjaan 
2. Dari kegiatan tersebut menjadi lebih mengetahui kepengurusan yang 
berhubungan dengan dunia pendidikan 
3. PPL memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang 
dimiliki oleh mahasiswa 
4. PPL menjadi tolak ukur mahasiswa untuk berbenah diri terhadap apa yang 
sudah didapat selama mengikuti pembelajaran 
5. Melalui kegiatan PPL secara langsung  dan tidak langsung dapat 
menambah  ilmu dan pengetahuan yang mungkin tidak didapat dikampus. 
B. Saran 
 Dengan adanya Praktek Pengalaman Lapangan diharapkan mampu 
memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Demi memperlancar jalannya PPL 
di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini praktikan berharap untuk dapat  
mengembangkan pengelolaan yang sudah ada. Adapun perwujudan tersebut antara 
lain: 
1. Untuk mahasiswa 
a. Komunikasi mahasiswa dan pembimbing lebih meningkat demi 
kelancaran PPL 
b. Keaktifan mahasiswa kepada pembimbing dalam melaksanakan 
kegiatannya 
2. Untuk pihak lembaga 
a. Terus tingkatkan kerjasama yang baik antara UNY dan lembaga tempat 
PPL agar terciptanya hubungan yang baik 
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b. Kesadaran mahasiswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang 
sebenarnya dan dapat mempelajarinya secara langsung 
3. Untuk pihak lppmp     
a. Peningkatan penyelenggraan monitoring lppmp dalam mengawasi 
mahasiswa PPL 
b. Adanya peningkatan komunikasi antara dosen, pembimbing dan 
mahasiswa beserta sosialisasi program 
c. Mengadakan penjelasan dan pengarahan tehadap mahasiswa kepada 
bidang yang yang dituju agar lebih efektif 
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LAMPIRAN 
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ANALISA KEBUTUHAN SARPRAS BERDASARKAN SISWA DIRUANG KELAS 
SEKOLAH DASAR SEKABUPATEN SLEMAN 
   
No Kecamatan 
Ju
m
la
h
 S
is
w
a 
Kursi Peserta Didik Meja Pesert Didik 
2015 2015 
ju
m
la
h
 
k
eb
u
tu
h
an
 
ju
m
la
h
 
k
eb
u
tu
h
an
 
1 SLEMAN 6710          6,658  52          4,711  2084 
2 MLATI 6405          5,599  1225 212 2524 
3 GAMPING 6,959 5710 2,084 4355 2863 
4 GODEAN 6103 5144 1048 3512 2603 
5 MOYUDAN 2429 2618 290 1954 706 
6 MINGGIR 2388 2040 756 1485 970 
7 SEYEGAN 3632 3351 619 2075 1584 
8 TEMPEL 4181 4080 555 2777 1469 
9 TURI 2961 2685 357 1741 1230 
10 PAKEM 3306 3671 304 2876 772 
11 NGEMPLAK 4497 3781 808 2642 1855 
12 CANGKRINGAN 2544 2781 428 1967 780 
13 NGAGLIK 6440 6307 919 4149 2094 
14 DEPOK 12565 12584 807 9249 3510 
15 KALASAN 7016 7534 480 5720 1477 
16 BERBAH 4116 3529 448 3201 821 
17 PRAMBANAN 5134 5325 404 3947 1243 
  JUMLAH 87386      83,397  11584      56,573  28585 
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ANALISA KEBUTUHAN SARPRAS BERDASARKAN GURU DIRUANG KELAS 
SEKOLAH DASAR SEKABUPATEN SLEMAN 
   
No Kecamatan 
Ju
m
la
h
 G
u
ru
 Kursi Guru Meja Guru 
2015 2015 
ju
m
la
h
 
k
eb
u
tu
h
an
 
ju
m
la
h
 
k
eb
u
tu
h
an
 
1 SLEMAN 492             279  217             266  229 
2 MLATI 464 345 157 273 187 
3 GAMPING 509 291 214 293 230 
4 GODEAN 417 258 182 239 194 
5 MOYUDAN 257 170 92 148 116 
6 MINGGIR 283 131 152 130 152 
7 SEYEGAN 289 178 117 168 126 
8 TEMPEL 348 222 138 210 141 
9 TURI 260 169 82 150 102 
10 PAKEM 281 155 125 155 126 
11 NGEMPLAK 350 203 149 186 161 
12 CANGKRINGAN 195 127 66 124 72 
13 NGAGLIK 524 252 198 252 205 
14 DEPOK 841 563 365 540 33 
15 KALASAN 314 247 111 265 122 
16 BERBAH 302 186 127 174 134 
17 PRAMBANAN 345 244 123 230 124 
  JUMLAH 6471         4,020  2615         3,803  2454 
        
ANALISA KEBUTUHAN SARPRAS BERDASARKAN JUMLAH RUANG KELAS 
SEKOLAH DASAR SEKABUPATEN SLEMAN 
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SEMESTER : KHUSUS   TAHUN: 2015 
Nomor Lokasi  : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nama Mahasiswa : Iin Vrisika E. 
Alamat Lokasi : JL. Parasamya, Beran, Tridadi,     NIM         :12101244034   Kec. Sleman, 
Daerah Istimewa Yogayakarta    Fak/Jur/Prodi        : FIP/AP/MP 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil  
1 Senin, 
10 Agustus 
2015 
07.00 – 08.00 Apel pagi Diikuti oleh semua anggota PPL dihalaman 
kantor Dinas Pemudan dan Olahraga Kabupaten 
Sleman 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN PPL 
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  08.00 – 08.30 Penerimaan 
mahasiswa 
Penerimaan mahasiswa PPL oleh Pak Bowo 
dikantor Dikpora, dilanjutkan ijin kepada kabid 
sarana dan prasarana (Pak Adi) 
  08.00 – 12.00 Konsultasi dan 
bimbingan 
Konsultasi dan bimbingan dikantor sarpras 
Dikpora oleh Pak Andreas (Kasi SMA/SMK), 
Kasi SD sedang tidak berada dikantor 
dikarenakan cuti 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil 
  13.00 – 15.30 Konsultasi dan 
bimbingan  
Konsultasi dan pengarahan dikantor sarpras 
Dikpora oleh Pak Agus (Kasi SMP), 
pembimbing sementara, dikarenakan kasi SD 
masih cuti 
2 Selasa, 
11 Agustus 
2015 
07.00 – 08.00 Apel pagi  
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  08.00 – 12.00 Mempersiapkan 
buku induk  
Pengelompokkan 
surat dan berita 
acara 
Menganalisis 
kebutuhan sarpras 
SMA 
Mempersiapkan buku induk SD untuk disalurkan 
ke sekolah-sekolah  
Mengelompokkan surat dan berita acara 
penyaluran atau pendistribusian buku induk ke 
sekolah-sekolah 
Menganalisis kebutuhan sarpras SMA baik 
negeri maupun swasta (membantu pekerjaan 
thopek) 
 
 
 13.000 – 15.30 Mempersiapkan 
dan membuat 
instrument untuk 
analisis data SD 
Mempersiapkan dan membuat instrument untuk 
analisis data SD sebanyak 17 kecamatan 
 
 
 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil 
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3 Rabu, 
12 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 09.00 Pendataan sarpras 
SMA 
Membantu pendataan sarpras SMA yaitu ruang-
ruang yang ada di SMA dan SMK 
  09.00 – 12.30 Mempersiapkan 
dan membuat 
instrument untuk 
analisis data SD 
Melanjutkan mempersiapkan dan membuat 
instrument untuk analisis data SD sebanyak 17 
kecamatan 
  12.00 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Mempersiapkan 
dan membuat 
instrument untuk 
analisis data SD 
Melanjutkan mempersiapkan dan membuat 
instrument untuk analisis data SD sebanyak 17 
kecamatan yaitu finishing 
4 Kamis, 
13 Agustus 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
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2015 
  08.00 – 12.00 Pemeriksaan data 
yang akan diolah 
Pemeriksaan data yang akan diolah dari berbagai 
data yang didapat dan dicek ternyata data yang 
akan diolah belum lengkap, sedangkan data ada 
dikasi yang sedang cuti, maka saya mengerjakan 
data yang ada dahulu yaitu input  
     
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
  
 
12.00 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 14.00 Tugas bidang Merekap usulan kegiatan kebutuhan SD 
  14.00 – 15.30 Input data Input data sarana dan prasarana SD sebanyak 5 
kecamatan 
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5 Jumat, 
14 Agustus 
2015 
07.30 – 09.00 Input data Input data sarana dan prasarana SD sebanyak 5 
kecamatan 
  09.00 – 11.30 Syawalan  
  13.00 – 14.30 Input data Input data sarana dan prasarana SD sebanyak 7 
kecamatan 
6 Selasa, 
18 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu kursi dan 
meja peserta didik sebanyak 10 kecamatan 
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No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 15.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu kursi dan 
meja peserta didik sebanyak 7  kecamatan 
7 Rabu, 
19  Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu kursi dan 
meja guru sebanyak 10  kecamatan 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras SD 
yaitu meja dan kursi SD 4 kecamatan 
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8 Kamis, 
20 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu kursi dan 
meja guru sebanyak 3  kecamatan 
 
 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 14.00 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras SD 
yaitu meja dan kursi SD 10 kecamatan 
  14.00 15.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu lemari, rak 
hasil karya peserta didik, dan papan pajang 
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sebanyak 5 kecamatan 
9 Jumat, 
21 Agustus 
2015 
07.30 – 09.00 Senam sehat  
  09.00 – 10.00 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras SD 
yaitu meja dan kursi SD 4 kecamatan 
  10.00 – 12.00 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu lemari, rak 
hasil karya peserta didik, dan papan pajang 
sebanyak 6 kecamatan 
  12.00 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 14.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu lemari, rak 
hasil karya peserta didik, dan papan pajang 
sebanyak 6 kecamatan 
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No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
10 Senin, 
24 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu ruang kelas 17 kecamatan 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu mebeler ruang kelas 17 kecamatan 
11 Selasa,  
25 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menghitung jumlah sarpras yang sudah direkap, 
dihitung dan dianalisis sebanyak 505 SD 
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  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu ruang laboratorium 17 kecamatan 
     
 
 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
12 Rabu, 
26 Agusutus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 11.00 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu ruang kepala sekolah 17 kecamatan 
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  11.00 - selesai Acara kekampus  
13 Kamis,  
27 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu ruang guru 17 kecamatan 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu ruang UKS 17 kecamatan 
14 Jumat, 
28 Agustus 
2015 
07.30 – 12.00 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu mebeler ruang kepala sekolah dan 
mebeler ruang guru17 kecamatan 
  12.00 – 13.00 ISTIRAHAT  
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No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
15 Senin, 
31 Agustus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu mebeler ruang UKS kecamatan 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.000 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu mebeler ruang perpustakaan 17 
kecamatan 
16 Selasa, 
1 September 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu revisi mebeler ruang perpustakaan dan 
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mebeler ruang kelas17 kecamatan 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  3.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu mebeler gudang 17 kecamatan 
 
 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
17 Rabu, 
2 September 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi +brifing  
  08.00 – 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu tempat 
sampah dan tempat cuci tangan sebanyak 17 
kecamatan 
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  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Melanjutkanm menganalisis data sarpras 505 SD 
tentang berapa kebutuhannya pada tahun 2015 
yaitu tempat sampah dan tempat cuci tangan 
sebanyak 17 kecamatan 
18 Kamis, 
3 September 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.00 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu jam 
dinding sebanyak 17 kecamatan 
  12.00 – 13.00 Kunjungan DPL DPL ROADSHOW 
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No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
  13.00 – 15.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Menganalisis data sarpras 505 SD tentang berapa 
kebutuhannya pada tahun 2015 yaitu soket listrik 
sebanyak 17 kecamatan 
19 Jumat, 
4 September 
2015 
07.30 – 12.00 Peninjauan kembali 
data yang diinput 
dan diolah 
Sebanyak 505 SD 
  12.00 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 14.30 Pembuatan 
kesimpulan analisis 
darpras SD 
Pembuatan kesimpulan yaitu disimpulkan dalam 
satu sheet berdasarkan jumlah siswa, jumlah 
guru dan jumlah ruang 
20 Senin,  
7 Agusutus 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
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  08.00 – 12.30 Tugas bidang Merekap semua sarpras yaitu meneliti data yang 
belum terisi yaitu data siswa 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap semua sarpras yaitu meneliti data yang 
belum terisi yaitu data guru dan ruang lainnya 
 
No Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
21 Selasa, 
8 September 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Mengevaluasi hasil program dan mengecek hasil 
program. Ad beberapa hambatan yang terdapat 
kekurangan data yaitu satu kecamatan 
kekurangan data papan pajang. Namun memang 
tidak ada data dari sekolah, jadi melanjutkan data 
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yang ada. 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Melaporkan hasil program kepada kasi, namun 
kasi SD sedang cuti dan dilimpahkan kepada 
kasi SMP. Akan tetapi akan dilanjutkan 
konsultasi pada kasi SD. 
 
22 Rabu, 
9 September 
2015 
07.00 – 09.00 Upacara 
HAORNAS 
 
  09.00 – 12.30 Pengolahan analisis 
data sarpras 
Pengoreksian hasil program bersama kasi. 
Jadwal ini pengganti dari jadwal konsultasi yang 
dilaksanakan pada sesudah penarikan. 
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu melengkapi power point yang dibuat 
kasi, menghitung sarpras yang baik, rusak, dan 
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belum punya serta yang belum SPM 
23 Kamis,  
10 
September 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi  
  08.00 – 12.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu melengkapi power point yang dibuat 
kasi, menghitung sarpras yang baik, rusak, dan 
belum punya serta yang belum SPM 
  12.30 – 13.00 ISTIRAHAT  
  13.00 – 15.30 Tugas bidang Merekap (pengecekkan) analisis data sarpras 505 
SD yaitu melengkapi power point yang dibuat 
kasi, menghitung sarpras yang baik, rusak, dan 
belum punya serta yang belum SPM 
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24 Jumat, 
11 
September 
2015 
07.30 – 10.00 Jalan Santai  
  13.00 – 14.30 Penarikan PPL  
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Apel pagi     Kegiatan sehari-hari 
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Syawalan 
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DPL ROADSHOW    Kegiatan Dinas 
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Penarikan PPL     Agenda Pemda 
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Penarikan PPL 
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